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1 Название 
специализированного модуля  
(дисциплины) по выбору 
студента 
История стран СНГ 
2 Курс обучения 3 
3 Семестр обучения 4 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. лектора доктор исторических наук, профессор  
МЕНЬКОВСКИЙ Вячеслав Иванович 
доцент, кандидат исторических наук 
ПЕТАЧЕНКО Григорий Алексеевич  
6 Цели специализированного 
модуля по выбору студента 
Сформировать базовые знания об основных этапах 
формирования и развития Содружества Независимых 
Государств, позволяющие использовать их в практической 
деятельности, адекватно реагировать на проявляющиеся в 
современных условиях тенденции интеграционного процесса в 
рамках СНГ, проводимую его участниками политику и 
реакцию на нее представителей Запада.  
7 Пререквизиты Интегрированный модуль «История» 
8 Содержание 
специализированного модуля 
по выбору студента 
Процесс распада СССР и создания СНГ. Формирование 
совещательно-координационных органов Содружества. Минск 
— столица СНГ. Основы реинтеграции  как объединительного 
процесса независимых государств, входящих ранее в СССР. 
Тенденции социально-экономического и политического 
развития стран-участниц СНГ. Достижения интеграционных 
процессов. Российско-белорусские отношения в конце XX — 
начале  XXI  в. Наличие противников сближения, 
выступающих оппонентами содружества.    Стремление 
Украины, Азербайджана и Узбекистана доминировать в своих 
регионах. Обострение российско-украинских отношений. 
Усилия Запада по оказанию влияния на отношения между 
членами СНГ.  
9 Рекомендуемая литература 1. История России. ХХ век: учебн. пособ./О.А. Яновский, С.В. 
Позняк, В.И. Меньковский [и др.]; под ред. В.И. Меньковского 
и О.А. Яновского. — Минск: РИВШ, 2005. 
2. Герасимов Г.И. История современной России: поиск и 
обретение свободы. 1985—2008 годы. — М.: Типография 
“Новости”, 2008. 
3. История России. ХХ век: 1939—2007 /под ред. А.Б. зубова. 
— М.: Астрель: АСТ, 2009. 
Пивовар Е.И. Постсоветское пространство: альтернатива 
интеграции. Исторический очерк. — СПб., 2008.  
10 Методы преподавания Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 
эвристический (частично-поисковый), метод проблемного 
изучения. 
11 Язык обучения Русский / белорусский 
12 Условия (требования) — подготовка эссе; 
— проведение тестирования; 
— экспресс-опросы 
 
 
 
 
